Pensyarah UPM menang pingat emas by Harian metro,
in HorticulturalCrop Pro-
duction.
PameranWaterMalaysia
itu adalah pamerankali
kelimaberkaitanpenyeli-
dikandan pembangunan
dalam industriair anju-
ranTheMalaysianWater
Assosiationdan Malaysian
Associationof Research
Scientists(MARS) dengan
mempertandingkan20
penyertaan.
TERANG ...Nur Azah(kanan)memberipeneranganberkaitanhasil
ciptaannyakepadapengunjung.
bkan pencemaranair.
"Selain mengelakdaripada
pencemaranair, pihak kilang
boleh menggunakansemua
warnahasil penjerapanitu
dan menjimatkankos perbe-
lanjaanoperasi,"katanya.
Sementaraitu, penyelidik
dari FakultiPertanian,
ProfesorDrMohd Razi Ismail,
memenangipingatgangsa
pada pameranyangsama
melaluiprodukWaterSaving
Pensyarah UPM
menang pingat emas
---IPENSYARAH FakultiSains,UniversitiPutraMalaysia
(UPM) memenangipingat
emaspada PameranWater
Malatsia2009 di Pusat Da-
ganganDuniaPutra(PWTC),
baru-baruini.
Dr NorAzahYusofmeme-
nangipingatitu menerusi
hasil ciptanyayangdiberi
namaImprintSorb.
Beliauberkata,Imprint-
Sorb adalahsatu sistem
penjerapyangberasaskan
polimercetak(imprintpoly-
mer)dan digunakansebagai
pembersihanair kumbahan
industriterutamamerawat
pewarnadari kilangtekstiI.
"Kelebihanpenjerapini
ia dapat membersihkanair
dalam masasingkatdan bo-
leh digunasemulasehingga
100 kali.
"'a juga tahanterhadap
suasana persekitaranyang
ekstremdan kaedahpenyim-
pananyangsangatmudah,"
katanya.
NurAzahberkata,
penjerapitu sesuai digu-
nakanindustritekstilyang
banyakmenggunakan
pewarnasehinggamenyeba-
